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(1 ) 家族形態の


































(1) の年令階級を明らかにしr 全体と学生と わけ， B常の健康状態そ
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dを対主交とし， [老 。r:~キ宅」等という にかかわ
る傾向が強か勺たといえるのしかしー今の高度 [ノた ~l におげる老人問題は"
単iこ個にとどまらず， らつまり p 個人としごの老人問題ではなく，
下




















に論ずるべき るが， ここではヲ i るには紙数に限界があるので‘お1.









































人数I 18 I 9 I I 5 
% I 15.4 I 7.7 I 70.9 I 4.3 
家族人員は全体では， 4人家族・ 5人家族にモードがみられ， 32.6弘 32.8%である。二世代で
は， 4 人 39.0~ぢ・ 3メ35.3労にピークがみられ，三世代では， 6人42.79ぢがピークである。対象者の
兄弟姉妹数では， 3人が41.3%でピークがあり，以下2人36.3% 4人 11.(協である。(表4・5)
表4 家族人員
3 人 4人 5人 6人 7人 8 人 9 人 計(%)
二世代 60 182 165 47 12 。 。 467 (12.8) (29.0) (35.3) 。0.0) (2.6 1) (100) 
三世代 U 8 27 50 25 5 2 11 7 ( 6.8) (23.1) (42.7 ) (21.4) (4.3) (1. 7) (100) 
その他 。 1 。 。。 (9993 ) (33.3) (33.3) (33.3) 
計 60 191 193 98 37 5 2 
(0.2) 
587 
(10.2) 。2.6) (32.8) (1 6.7 ) ( 6.2) ω.9 ) (0.4) (100) 
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よりも14%も多いζ とがねかる。
父親の!?監を示したのが表 6 である。 60~ぢ以上が・いわゆる

















の母親の就業化が20%も高い。このこと'，-1 日 るために 9 家族内lζ おいア芯人がき交
しているために宇母親の就業を可能ならしめているのか智ュ誌にもニ であるが?こめにー
にせまられと母親 されているのか明らかiとで念ない。しかし 次
? ， ょっ?? ?
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交えているのでみり v 一家紙、はたらさの感がある。 はらは ψ 母親が就業し ζいなし
にあっても き手が 1~~ 2人はし、るのが示文れ℃いる。(表1















で街、8浴を占め， あり 9 乙の隠居所があるのは郡部に多いという ある。で
は 1!i;~，こっ同居の老人はどのような続柄であるのかを?みよう。それは表12で明らかなようにおが
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の老人心年令は:友13いでおる。才'~/7::J才属rが最も多く 34.2払 ìXiこ 70才'，，74才屑 280%であ
る。性;sljでは伺ノて。祖母とも， 75才，079才届が多し、。絶対数においては，祖母が 108人と同居老人の









75 '~79才 3 (100) 
80~84才 。
8fj才以上 1 ( 7.7) 




























4司% 100 % 
a 今村節 f 刷、lて八lf[浩子・古川~^{
0.8) 
l 0.8 ( 4 ( 
2 ( L 5) 1 ( 6 4.6) 
0.8 ) 1 ( 08) 
50 (381 ) 2 (22.0) 
3 ( 2.3 
一ーγ
1 0.8) 





















仕事 食料品・日 食事のかた 部屋のそう 部屋のそう ふとんのあ 洗たく年令 妙、 事 じ じ げ
用品の買物 ずけ (自分の) (家族の) げおろし (家族の)
60-64才 。 。 。 2 。 2 2 
65-69才 2 5 3 13 3 11 6 
70-74才 8 8 7 22 4 24 6 
75-79才 3 6 8 26 4 29 1 
80-84才 。 4 5 8 12 。
85才以上 o (2.7 ) 2 3 3 2 3 
13 (2.7 ) 25 (5.3 ) 26 (5.5) 74(1 5.7 ) 14 (2.8) 81 (1 7.2 ) 16 (3.4 ) 
洗た 孫の子守り 庭の草取り 仏様の守り その他 計 人 数(自分の) 祖父祖母
60-64才 1 。 2 。 10 。2 
65-69才 9 。 12 10 5 79 1 16 
70-74才 17 4 20 29 l 1叩 10 30 
75-79才 22 20 21 2 143 13 36 
80--84才 5 。 9 13 。 57 10 11 
85才以上 3 1 6 9 。 33 13 
57 (12.1 ) 6 (1.2) 68 (14.5) 84 (17.9) 8 (1.7 ) 472(100 ) 35 108 
このような同居老人の家庭内での仕事をみたのが，表初である。解答が複数である)10%以上の仕事
をひろってみると.自分の部屋そうじ(15.7%)布団のあげおろし(17.2銘)洗だく(12J.勿)庭の








父 | 母 |祖父|祖母| 兄 |その他 IN A I 計
103 1 4 I 5 J 5 1 0 1 1 1 2 1 120 














し、 し、 えザ 計(%)
60-64才 3 2 。 3 ( 2.3 
65-69才 9 。 1 5 (1 1.5) 
l ( 0目8) 6 (27.:'3) 
2 ( 1.5 ) 4:3 2.4) 
2 ( 1.5 ) 21 (15.9 
( 0.8 ) 14 (106) 
(46.9) I 6 ( 4.6 ) 1:3 (100) 
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表22--2 交際範翻
容をみると 多くが隣近所の友人 (45%)次し (43%)である。老人にと より色
近隣の友人のウエートが大きく 9 また敵味を同じイするという呂 とのつき合いは， kて二子
い。これはまた。
、F-， みても明らかなように F 趣味を待たない老人が70%近く
表部趣味の
年令 iま し、し1 計‘ (信〉
60--叫才 ( 0 1 ( 0.8) 2 ( 1.6 ) 
65-69才 ( 6 7 5.3 ) 15 ( 1 .4 ) 
70-74才 36 ( 2 7.5) 
7;j~-79才 ( 1 .4 ) 4 (32.8) 
加-84:l" 5 3.8 16 ( 1 2.2) 21 ( 1 6.0) 
85才以 ¥ 3.1 ) 10 L 7.6 ) 14(10.7) 
G ムi 45 ( 3 4.1 86 ( 65.6 ) 131(10 ) 
そ占めてし、ることでもわかる。選主味そ有する老:人でも，隠いじり されるようにも 4 人で楽し
ひものに限られている。彼らのコア'";'{ーソナリティは“働くこと"そ最大の克徳として形成されp


















，t (1)， (2)， (3)の実態をふまえて， 志向性と q 若い学生たちが自分の芝役
との関係でどのように意識しているかをみよう。
すでlζ(引におい亡・現時点におげる家族形態の特徴，すなわち ?士、{1，ミの8090'子仁1;め
し、うことについて記述した。しかいその家族形態をう らみると， もう 伝深く分析
する る。 現時点においては。 であっても窓識のうえではどうか，過去におしぺては
どうか， においてはどうかという点マある。すなわち としては該家肢であっても
イデオロー ドー ，イifi遣としては， であることがありうるのであるc は l ごム
が35るといわれどいる。注 8) 
第 1(ふ と ぞろっている段階，第 2は宮続夫婦 ど:問
第3は両親とを〉死亡し孫はま る』ごし"ご .1" ア。コペ:.;)0居してい
との第3 としては， とる。ま?とj主との調交にjよし、っこ209-5'がわいわゆる
とっているわけであるが， fifi{j皇として:冒イデオ 1コギ…としてF もd)り
るので の中iとあっての家計節約z さから









ば，金調査表中 (587名)の半分J2U:.，50.4 /12~ いつか
らの同居であるのか， である理E台後間うた イ」コ
ら (5:5 96 である。 lとなっー て?
主主 って J



















3 (0.6 ) 
C10()) 
11 1(0) 
3 ( 10 ) 
587 ( 1 0 (1 ) 
議長24~=' 同属総駿







































日| 315 ( 53，5 ) 
165 ( 28，1 
















その{出 計 Cst5) 
?
?
同居という形態をのぞみ，最初から同居は 5.6絡にすぎない。乙の傾向は 1 B分の親との関係
































































子ども 子どもた その他 自分自身 社会保障 その千也 NA 計(長男) ちみんな の親族
継続 12 84 3 16 2 4 d O d)c1 0.0) (69.4) (2.5 ) (132) (1. 7 ) (3.3) 
経 同 死亡 7 82 (91.2 5) (128.3 ) 2 (125) (5.6) (65.1) (1.6) 
居 2 30 13 
(121) 済 経験 別居 (4.3 ) (63.8) α7.7) 
的 あ NA (10 02 ) 
り (50.0) (50.0) 
扶 計 22 196 1 7 53 2 6 〔2190 6 0)(7.4) (66.3) (5.7) (18.0) (0.6) (2.0) 
養 同な居経験し 16 189 (27.2 6) 46 (51.25 ) (5.6) (65.6) (16.0) 
計
38 385 。 39 (1 R~) 2 21 L51 0 84 0J
_J.ーー
(6.7 ) (65.6 ) (6.7 ) (0.4) (3.7) 
継続 3 109 ω.81 j 
5 121 
(2.5) (90.0 (4.1 ) (100) 
精 同 死亡 2 113 (5.7 6) (0.8) 
126 
居経験
(1.6) (89.7 ) (100) 
神 別居 2 39 (1 0.5 6〕l (2.1 ) L10 407 ) (4.3 ) (83.0 ) 
的 あ NA 2 2 り (100) (100) 
扶
計 7 263 4 (ii) α4) (88.9) (1.4) 
養
同な居経験し 9 239 (2.6 1) (618 2) (0.3l ) (0.2 6) (3.1) (83.0 ) (100) 
計 」ー 一ーG1一68ー)ー (8550.92)(1.72)(53.85 ) (0.5 9F (0.4 8) 
L215 6j 〔5184 00) 
一





2 3 126 




(10.5 6) (8.4 5) 
47 
(8.5) (7 2.4) (100) 
的 あ NA 2 り c1 0 0) 
扶
計 29 216 14 28 4 5 296 (9.8) (7 3.0) (4.7 ) (9.5) (1.4) (1. 7 ) cl 00) 
養
同な居経験し 24 202 (13.81 J 32 4 15 (8.3) (70.2) G1.1) (1.4) (5.2) cl 00) 
計
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